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·· · ·· -·~ .··_.-'.··'fhank you very·~·~or-~eent letter 
. , ··_and.·.~ infotld.lllJne -of·. yc>ur .recent app];t•tton.-
. ·~ · · · · · · -to Che Itls-=ttute of· Muse• -Services. - · . · 
~ . . ' . 
·.· ... 
. · I ~ve. -taken the· liberty _of .writing '.to . 
·" ·. 
·~::: 
.. · . 
. . . 
..·': 
·~ .. ·~John. Lyo0a, Acting Direct&~. ·of· the lu·titute, . · ,,.t 
. to express my support for )'OU&' req\lest. A copy · 
of my·letter ta att_a~. . . · 
·· · .• · The ·RPose · •nropru1:·1ou Subcommf ttee .. · .· 
disapprovedthe-leagaa.ded.sioa,ofl981 I.M~S. 
fUnds ·1aat·week. ~- "iaaue ·ie atill ut resolVed 
· · · . ·but I ··_·am hopeful thai -.theJ:e wtl.l -be·. funds to · 
· .. ,. -
1,•" r • • 
"'· 
grant·~ year. · 
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